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BAB IV 

PENUTUP 

1. 	 Kesimpulan 
a. 	 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau yang disebut PJTKI merupakan 
mitra kerja Departemen Tenaga kerja yang mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan proses Antar Kerja baik di 
dalam maupun ke luar negeri. Tanggung jawab PJTKI ini sangat besar 
terhadap kegiatan penempatan calon TKI dan hal ini dapat terlihat dari tugas, 
hak dan kewajiban dari PJTKI itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa tanggung 
jawab PJTKI itu dimulai dari perekrutan calon TKI atau dalam masa pra 
penempatan, penempatan dan puma penempatan. Dalam masa-masa tersebut 
PJTKI mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan dan ketrampilan 
kepada calon TKI. melindungi calon TKI tersebut jika terjadi sengketa serta 
mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keberangkatan dan kepulangannya di 
daerah asal.. Di dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap calon TKI, 
P JTKI tidak terlepas dari kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan 
programnya secara optimal. Salah satu kendala itu seperti adanya Pengerah 
Tenaga kerja Ilegal. 
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b. 	 Permasalahan yang seringkali timbul antara calon Tenaga KeIja dengan 
PJTKI itu adalah karena salah satu tidak menunaikan kewajibannya yang 
terdapat dalam perjanjian keIja sehingga pihak lain merasa tidak puas. Untuk 
menyelesaikan perselisihan itu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu pertama 
dengan cara musyawarah mufakat antara masing-masing pihak yang berselisih 
dan yang kedua adalah dengan cara mengikutserakan pihak ketiga, dalam hal 
ini yaitu Departemen Tenaga Kerja yang diwakili oleh Pegawai Perantara. 
Sedangkan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PJTKI yang tidak 
melaksanakan kewajibannya serta dalam upaya memberikan perlindungan 
kepada calon TKl, dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi Pidana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. 	 Saran 
Dari penulisan skripsi mengenai Tanggung Jawab perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia Terhadap Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia diatas, maka saran 
yang dapat diberikan adalah : 
a. 	 Perusahaan Jasa Tenaga KeIja Indonesia memiliki tugas dan kewajiban yang 
sangat penting diantaranya melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja 
Indonesia baik di dalam negeri maupun di Iuar negeri, dan merupakan 
perantara antara TKl dengan Pengguna Jasa karena itu agar lebih mempeIjeias 
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lagi kedudukan beserta kewajibannya itu diperlukan peraturan perundang­
undangan tersendiri yang khusus mengatur tentang Perusahaan jasa tenaga 
KeIja Indonesia, agar hak-hak TKI itu dapat terlindungi dan mencegah apa 
yang dinamakan Pengerah Tenaga KeIja Ilegal. 
b. 	 Calon Tenaga keIja Indonesia merupakan sumber devisa bagi negara, karena 
itu di dalam melaksanakan penempatan tenaga keIja ini masyarakat harus 
diberikan penyuluhan mengenai proses penempatan ini, terutama mengenai 
penyelesaian sengketa yang dapat mereka tempuh jika teIjadi sengketa dan 
sanksi yang dapat dikenakan kepada PJTKI agar masyarakat dapat 
mengetahui dan bertambah wawasannya tentang proses penempatan ini 
khususnya kepada masyarakat yang ingin menjadi cal on TKI. Semua ini 
dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat 
pada umumnya dan calon TKI khususnya serta PJTKI dapat melaksanakan 
tanggung jawabnya dengan baik. 
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